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Jun Hidema, Taku Taguchi, Taiichi Ono, Mika Teranishi and Tadashi Kumaga rIncreasing CPD
photolyase activitymarkedly protects rice from ultraviolet-B-induced growthinhibitionJ 2lst
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Masaaki Takahashi*, Junji Kawasaki, Mika Teranishi, Tadashi Kumagai and Jun Hidema ｢CPD
photolyase, which is enzyme for repairing UVB-induced CPD,functions in nuclei, chloroplasts
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本報告書収録の学術雑誌等発表論文は本ファイルに登録しておりません。なお、このうち東北大学
在籍の研究者の論文で、かつ、出版社等から著作権の許諾が得られた論文は、個別に TOUR に登録
しております。 
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